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Lesão por pressão (LP) é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre 
uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A LP classifica-se 
entre os estágios 1 e 4, lesão tissular profunda ou LP não estagiável. No Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, a LP é um indicador de qualidade assistencial operacional, o que torna relevante a realização das 
notificações no sistema AGHUse. O indicador assistencial tem como objetivo trazer dados quanto a 
distribuição, vulnerabilidade de pacientes e locais mais frequentes. A Comissão de Prevenção e Tratamento 
de Feridas (CPTF) desta Instituição busca a divulgação deste trabalho como informativo para os 
profissionais de saúde. O trabalho objetiva reforçar a importância das notificações de LP como indicador 
assistencial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trata-se de um relato de experiência que aborda uma 
nova rotina desenvolvida em âmbito profissional. As notificações devem ser realizadas na admissão do 
paciente, se o mesmo interna com lesões comunitárias, ou na ocorrência de uma LP, durante a internação, 
independente de seu estágio. Para a Instituição, considera-se um indicador assistencial as lesões por 
pressão a partir do estágio 2. Toda notificação deve ser realizada pelo Sistema AGHUse no ícone 
Notificações (eventos). Após esta etapa, as notificações são encaminhadas ao CPTF e analisadas 
individualmente pelas consultoras da Comissão. A prática rotineira destas notificações se torna de suma 
importância visto que o indicador tem relação direta com a assistência de enfermagem, pois pode guiar os 
profissionais a instaurar outras práticas e aperfeiçoar as já existentes. Contudo, salienta-se que a utilização 
de medidas preventivas para evitar a LP é primordial para a excelência no cuidado. 
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